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P R K O I O S D E S U S C R I C I O N . 
Ku Zaragoza, trimestre. . 10 reales, 
yuera de lacupital , id . . . 12 >-
Ul tramar y extranjero, id . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS T ANUNCIOS. 
SE PUBLICA E N ZARAGOZA LOS MIÉRCOLI.S Y SÁBADOS, 
Para auscricion v correspondencia, 
dirigirse al Administrador del p e r i ó d i -
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á preciosi 
convencionales. 
— 
AÑO V. Sábado 29 de Abril de 1882; N Ú M . 4 5 1 . 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. 
A L A V A . . . 
Vi to r ia . . . 
La guardia. . 
A L B A C E T E . 
Vi l largordo. 
A V I L A . . . 
Aré Y alo. . . 
Flores. . . 
BARCELONA 
BURGOS, l 
Lerma. . , 
Pampl iega . , 
Vadocondes. 
Melg. de Fernamental 
Briviesca, , 
Aranda, , , 
Roa. . . , 
CADIZ. . , 
Jerez.. . , 
C I U D A D - R E A L 
Va ldepeñas . . 
Manzanares. 
Herencia. 
Santa Cruz de Múde la 
A lcáza r de San Juan. 
Daimicl 
Moral de Calatrava. . 




Taran con. . 
H U E L V A . . 
Paterna del Campo. -
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Escacen a del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , , . 
Barbaptro , , , . 
Olvena. . , , , • 
LEON. . , , ? . 
Valencia de San Juan 
La Bañeza . . . . , 
LOGROÑO. . , 
Nájera . , , , 
Tudelilla . . , 
A u t o l . . . , 
Haro. . . , , 
Fuen mayor . . 
Navarrete. . , 
Calahorra , , 
Quel. . . , , 
M A L A G A . , , 
MURCIA . , , 
Jumilla, . , , 
Y e c l a . . . , 
N A V A R R A . 
Pamplona. , . 
Lnmbier. , • 
A l i o . . . , • 
S. Martin de Uux 
Estella. . , , 
Puente la Reina 
Viana . , , 
C i n t r u é n i g o , , 
Oli te. . , , 
Tafalla. . , , 
Ler in . . , , 
Carear . . , 
Artajona. , , 
Cirauqui. , , 
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Carrion de los Condes. 
Ce vico 
F r o m i s t a . . . . 
S a l d a ñ a . . . . 
Baltanfi^ . . . . 
SALA>,1A>;CA . . 
Bejar. . . ; . 
Can tal a piedra . 
Pefianyida de B. . 
Alba do Tormos. . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO. . . . 
Talavcra. . . . 
Noblejas. . . . 
Quintanar . . . 
T E R U E L . . . . 
Alcañiz . . . . 
V A L L A D O L I D . . . 
Rioseco. . . . . 
Rueda 
Tordesillas. . . . 
La Seca 
Medina 
La Nava. . . . 
Tudela 
Pozaldez. . . . 
Peñafiol . . . . 
Valoría la Buena. 
Vi l l a lon . . . . 
V A L E N C I A . . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro. 
Benavcnte. . . , 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
A t e c a . . . . . 
La Alniunia . . , 
Riela . . . . ; 
Calatayud. . . , 
Borja . . . . , 








(1) L a unidad adoptada para precios es el real. L a de medida, el robo (28'13 litros para 
Navarra; el cahiz (nQ'SB litros) para A r a g ó n ; la cuartera (70'34 litros) para C a t a l u ñ a é Is las B a -
leares j la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
L A S H E L A D A S T A R D I A S . 
En la estación primaveral que at ra-
vesamos, y cuando el cielo e s t á en 
calma y sereno, aun jiie el t e r m ó m e -
tro permanezca á alg-nuos grados so-
bre cero, pueden sobrevenir heladas 
que producen funestas consecuencias 
en los brotes de la v id . 
Si el cielo aparece cubierto, si hay 
una nube, por ligera que sea, que i m -
pida al sol irradiar en los espacios 
celestes, desaparece el peligro que 
antes hemos meucioDado. 
Los antiguos conocían perfectamen -
te este fenómeno acerca del cual, d i -
cho sea de paso, no daban una exp l i -
cación muy cieutíf ica; pero los autores 
latinos que han escrito sobre ag r i cu l -
tura recomendaban á los vi t icul tores 
de su tiempo rodear las cepas de 
humo, á fiu de protegerlas contra la 
escarcha. 
El humo reemplaza, cu efecto, á la 
niebla ó á la nube, que no se forma 
naturalmente bajo un cielo despejado, 
y se salvan las yemas de la v id , que 
son muy delicadas y sensibles ú los 
cambios de temperatura. 
Plinio y Columela en la a n t i g ü e d a d , 
Serres á principios del siglo x v u , y 
otros autores cu la época moderna, 
han aconsejado que se produzca el 
humo preservador pegando luego á 
montones de hierba ó de paja h ú m e d a 
en los l imites de los v idueños ; pero d i -
cho consejo es diüci l de seguir. El mo-
mento crí t ico en que la escarcha, pue-
de formarse, dura de tres á cuatro ho-
ras; el peligro empieza una hora antes 
de que salga el sol, y no concluye 
hasta las siete ó las ocho de la m a ñ a n a . 
Seria enorme la cantidad de paja 
que se necesitarla para alimentar en 
vastas superficies, durante tan largo 
tiempo, una capa espesa de humo. La 
mano de obra, á fin de renovar la paja, 
mojarla y hacerla arder lentamente, 
exigir la un personal tan numeroso, 
que el gasto seria mucho mayor que 
las ventajas resultante? de ta l proce-
dimiento. 
Era preciso hallar un método más 
económico de hacer el humo, y des-
pués de diversas probaturas, lo que se 
ha inventado de más sencillo y de me-
nos costoso, es el quemar en una espe-
cie de lamparillas el aceite ó residuo 
que queda de la dest i lación de la brea, 
cuvus cien kilos cuestan de cinco á seis 
pesetas. Esta materia al arder despide 
un humo denso, negro y espeso, muy 
á propósito para velar un cielo puro y 
sereno. 
Se colocan platos de barro llenos de 
dicha sustancia do quince en quince 
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vina m al Norte y al Es t é de la 
I t rata de preservar. 
En el mes de Abri l y a principios de 
^ H b , si él sol se ha puesto en un ho-
B F n t e limpio de nubes y reina viento 
fnel Norte, hay probalidacles de que ca i -
ga escarcha á la m a ñ a n a siguiente. 
Los viticultores inteligentes y pre-
visores conocen el peligro, y se levan-
tan una ó dos horas antes que de cos-
tumbre dispuestos á lo que pueda suce-
der. Algunos se valen para su gobierno 
de un t e r m ó m e t r o : mientras que este 
se mantiene á 7 grados sobre cero no 
hay peligro; pero si er mercurio baja, 
seis ú siete hombres provistos de teas 
de resina inflamadas, encienden co-
rriendo á escape los platos llenos de 
brea, y en pocos minutos desaparece 
el terreno bajo una espesa cortina de 
humo negro. 
Imposible es figurarse, cuanda no se 
ha visto, á la inmensa distancia á que 
se extiende esta neblina artif icial , g r a -
cias á cuyo sistema, que 'ilgunos han 
tomado á risa al principio, se han sal-
vado miliares de v idueños que habr í an 
perecido á consecuencia de la helada, 
enemigo él más poderoso de la v id en 
la estación porque actualmente atra-
vesamos. 
MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
POR LA ELECTRICIDAD. 
En un curioso articulo que publica 
el Diar io de Conocimientos Uttfas de 
Taris se ocupa el autor del importante 
asunto de conservar y mejorar los 
vinos. 
A este propósito se recuerda un he-
cho que fué objeto en su tiempo de una 
Memoria presentada á la Academia de 
Ciencias. 
Un propietario de vinos vió su casa 
destruida por el rayo: el fluido e l é c t r i -
co pene t ró hasta la bodega, destrozan-
do nuichos toneles, reuniéndose, el vino 
éu una especie de depósito hecho en 
el suelo con objeto de recoger él l íqui-
do esparcido por el siniestro. Creyendo 
el propietario deteriorado su v ino , lo 
vendió al principio bara t í s imo; pero 
tres meses m á s tarde subió el precio, 
porque habiéndole catado lo e n c o n t r ó 
excelente. 
Consul tó entonces con varios hora 
bres de ciencia, quienes atribuyendo 
el mejoramiento del vino á la inf luen-
cia de la electricidad, emprendieron 
una serie de ensayos en grande escala. 
Una simple pila, cuyos hilos con-
ductores terminaban con otro de pla t i -
no y al cual fué suspendido un e léc -
trodo de la misma materia, coustituian 
todo el aparato. 
Los e léc t rodos fueron sumergidos 
en el envase que contenia el vino, y se 
mantuvo la corriente en constante 
electricidad. 
Los vinos tratados de tal suerte, de 
duros é imbebibles que eran, se trans-
formaron en líquidos de las mejores 
condiciones posibles, concluyendo al 
. fin por poder asegurar y dejar sentado 
que la electricidad, bajo cualquier for-
ma que se emplee, sea por corriente 
continua y directa, ó ya por inducción 
ó por medio de chispa, obra sobre los 
vinos del mismo modo, modificándolos 
con ventaja, añejándolos y me jo rán -
dolos notablemente. 
Hé aquí ahora como se explica la ac-
ción de la electricidad sobre los VÍM S 
sometidos á su influencia. 
Las sustancias salinas, que perma-
necen disueltas en el v ino, hacen al 
líquido conductor; el bitartrato se des-
compone, y la potasa, puesta en liber-
tad, satura el ácido del vino, q u i t á n -
dole lo que algunos viticullores llaman 
lo bravio. En cuanto al ácido t á r t r i co , 
obra quizás sobre la materia grasa y 
favorece la formación del éter que le 
proporciona el bouquet. Por ú l t imo , 
cierta cantidad de agua se descompo-
ne evidentemente y da al polo negat i-
vo un desprendimiento del h id rógeno , 
y al positivo otro dé o x í g e n o . Como 
este ul t imo, en estado incipiente, se 
halla dotado de propiedades e n é r g i c a s , 
debe producir al momento los nuevos 
compuestos que constituyen el vino 
añejo, compuestos que para producirse 
natura-lmente habrian exigido mucho 
tiempo y cuidados exquisitos. 
N O T I C I A S . 
Los sembrados de Castilla, que hasta 
hace poco oírecian bneu aspecto, co-
mienzan á resentirse de la falta de 
agua, desmereciendo de día en dia la 
cosecha en aquella dilatada r e g i ó n . 
En Navarra, las Riojas, Andaluc ía 
y una gran parte de Aragón la si tua-
ción es siempre aflictiva, [mes las l l u -
vias que recientemente han caido han 
sidoescasasy llegado demasiado tarde. 
Las malas noticias que se reciben 
sobre la p róx ima cosecha influyen mu-
cho, como es natural , en los mercados 
de granos, cuyas cotizaciones han me-
jorado en la mayor ía de los pueblos, 
s e g ú n verán nuestros lectores por el 
cuadro de precios que publicamos en 
primera plana. 
En C ó r d o b a han tenido una p e q u e ñ a 
alza los precios de los aceites, e s p e r á n -
dose se a c e n t ú e este movimiento por 
haber salido las existencias de manos 
de los cosecheros, que por lo regular 
son los que promueven la baja por la 
necesidad de vender pronto ^ara aten-
der á sus muchas y perentorias aten-
ciones. En los molinos se paga hoy 
á 34 reales arroba y en la ciudad de 
38 á 42 decá l i t ro . E l estado del arbola-
do es muy bueno, concibiéndose es-
peranzas de que la p róx ima cosecha 
sea abundante sino sufre contratiempo. 
De La Lealtad, de Valencia: 
«Con gusto observamos el esmero 
con que nuestros labradores cuidan de 
sus diferentes cosechas, introduciendo 
cada día nuevas reformas que es tán 
muy de acuerdo con ios adelantos 
constantes de la agricul tura. 
Las «pnrabandas» que hasta ahora 
no se usaban mas que para los tomates 
y pimientos, las hemos visto empleadas 
en un melonar que hay en el camino 
del Grao. 
Aplaudimos esta innovación que 
juzgamos m u y útil .» 
Nos dicen de Poza de la Sala (Búr-
gos) que con motivo de hallarse ade-
l an t ad í s imas las labores de los v iñedos , 
los braceros de dicho pueblo se ven 
obligados á buscar trabajo en otras 
provincias, ca lcu lándose en unos 400 
los que hasta la fecha van emigrando. 
Casi todos estos obreros se han d i r i g i -
do á las Riojas. 
El mercado de pasas de Málaga ha 
e s t a d o ú l t i m a m e n t e muy animado, rea-
l izándose muchas ventas de tan codi-
ciada fruta, cuyas existencias son en 
el dia muy cortas. He aquí los precios 
que han regido: Lecho corriente, á 35 
reales caja; clase mejor que corriente 
para Amér ica , 37 á 39; ídem para Eu-
ropa, 39 á 41 : clase llamada grano, de 
38 á 40. 
Dicen de Gandía que es considerable 
el n ú m e r o de forasteros que en los ú l -
timos días han llegado a dicho pueblo, 
con el exclusivo objeto de comprar 
hortalizas para su expor tac ión , la cual 
es cada año mayor. 
Este desarrollo se debe en gran par-
te á la importancia que como centro 
productor agr íco la adquir ió aquella 
ciudad en la Exposición regional que 
se celebró en Octubre ú l t imo. 
En S a n t o ñ a se está montando una 
fábrica de aceites de linaza. 
l a feria que acaba de celebrarse en 
Tór re l avega ha sido notable, s e g ú n 
nos dicen de aquella localidad. 
Hubo gran concurrencia, muchos y 
animados compradores, y s e g ú n cá l -
culo de intelig-entes, las transacciones 
en el ganado caballar fluctuaron entre 
22 y 25.000 duros. 
También las transacciones en el ga-
nado vacuno fueron grandes, sobre 
todo el segundo dia de ieria. 
De un periódico de Vailadolid: 
«Se nos. asegura por persona bien 
informada que la tan decantada g ran-
ja-modelo establecida en Tordesillas 
va á ser trasladada á esta capital, 
cumpl i éndose así los deseos de algunas 
de nuestras au tor idades .» 
De un trabajo minucioso que acaba, 
de publicar el ministerio de A g r i c u l t u -
ra resulta que la leche de vacas en 
toda Francia dá un producto bruto que 
pasa de mil seiscientos millones de 
francos. 
El est iércol que se saca de los esta-
blos es tá evaluado en quinientos m i -
llones. 
Los jornales de trabajo que procura 
el buey, la vaca y el toro representan 
un valor que no baja de mi l millones. 
El precio de la carne procedente de 
la raza bovina alcanza una cifra con-
siderable. 
En resumen, la industria de las le-
cher í a s francesas representa intereses 
qne ascienden por lo men'os á tres mi l 
millones. 
El miércoles ú l t imo d e s c a r g ó una 
fuerte tormenta de agua y granizo so-
bre el t é rmino de Pamplona y otros l i -
mítrofes . 
En el Bolet'ui Oficial de Huesca ha 
publicado la comisión provincial de, 
defensa contra la filoxera una oportu-
na circular recordando las disposicio-
nes vigentes sobre in t roducc ión de 
plantas vivas y prescribiendo además 
ciertas reglas para la observación de 
los v iñedos y averiguar si estos se ha-
llan atacados de la filoxera. 
Hé aquí dichas reglas: 
i E n la },rimavera deberá fijarse la 
a tenc ión en las plantas que no brota-
ran ó que al poco de brotar se secaran 
los p á m p a n o s . 
E n el verano. \2L enix?i&Vi la c a n í c u -
la, se r econoce rán si en la vina se ob-
servan cepas ó grupos de ellas que 
formen contraste por su languidez y 
vege tac ión pobre, con las d e m á s , so-
bre todo si el follaje es tá amarillento y 
lácio, y los racimos medio maduros, 
casi pasas las uvas y hasta secas. 
Y por ú l t imo, en el otoño, se exami-
na rán las vides que con ant ic ipac ión 
no acostumbrada, pierden sus hojas 
que se han p'.osto encogidas y arru-
gadas. 
En todos los casos se mi ra rá si las 
plantas sospechosas forman grupos ó 
rodales, en donde se noten los carac-
téres anteriores, ce iv ioráudose de la 
causa del padecimiento de la cepa. 
El examen de los ó r g a n o s s u b t e r r á -
neos ofrecerá ca rac té res positivos, si 
la enfermedad existiese. En este caso, 
apenas se encuentran filamentos capi-
tales ó barbillas en las ramificaciones 
de la raíz maestra, poniéndose negruz-
cas y con hinchazones ó hipertrofias 
morbosas más ó ménos abundantes, 
estol iándose las capas cortiales de las 
raíces en muchas partes, y aun pu-
driéndose la madera en aquellos sitios 
donde los ataques fueran más intensos 
y prolongados. 
La presencia de dichos tuberculillos 
ó tumefacciones, puede ser causa ev i -
dente de la presencia del insecto, de-
biéndose entonces "dar inmediatamente 
aviso á las autoridades antes ci tadas .» 
Las ú l t imas heladas que lian caido 
en Francia no han causado d a ñ o a lgu-
no á ios cereales; solo ciertos campos 
de centeno algo precoces han padecido 
un poco. 
Los sembrados de cebada y sobre 
todo los de t r igo , prometen dar abun-
, dantes rendimientos en todos los de-
partamentos de la vecina república. 
En Inglaterra la temperatura ha 
sido m i ^ ^avorab'"1: Hs l luvias han 
facilitado los4trabajos de las siembras 
de primavera que pronto se d a r á n por 
terminadas. La s i tuación a g r í c o l a es 
satisfactoria. 
En Holanda la temperatura ha sido 
muy suave y las lluvias que han caido 
han hecho mucho bien á las cosechas. 
En A u s t r i a - H u n g r í a t a m b i é n ha 
mejorado la s i tuación de los campos, 
sucediendo lo propio en Alemania, en 
cuya nación las lluvias han sido t an 
generales como copiosas. 
Con el nombre de «Agenc i a v i n í c o -
la de Castilla» acabado formarse en 
Vailadolid una sociedad destinada á 
facilitar á los cosecheros de dicha r e -
gión la venta de los vinos. 
— — — 
Se puede mejorar la calidad del 
aguardiente nuevo, añad i éndo le 15 
gramos de azúca r cande por l i t ro , ó 3 
centilitros de jarabe de uva. De este 
modo resulta más dulce y m á s agra-
dable. 
Otro medio consiste en añadi r al 
aguardiente una pequeña cantidad de 
amoniaco, con lo cual pierde su aspe-
reza y casi se puede decir que enve-
jece en pocos días. La proporción de 
amónico es de cinco ó seis gotas por 
l i t ro , ó 25 gramos por hec tó l i t ro . 
En breve queda rá terminado el t r a -
tado con Venezuela, y lo"celebramos 
por los vinos españo les , que t e n í a n 
cerrado aquel mercado, por las tarifas 
exorbitantes que impuso el Presidente 
señor Guzman Blanco, cuando se hizo 
dis t inción arancelaria entre el cacao 
de Caracas 3' el de Guayaquil . 
LOS HIELOS E N I T A L I A , 
En esta Pen ínsu la no han revestido 
el c a r á c t e r general que en Francia, 
pero en cambio han sido i n t e n s í s i m o s 
en todas las comarcas que comprende 
la Alta I tal ia , cuyos v iñedos han s u -
frido mucho. 
Los desastrosos efectos de las bajas? 
temperaturas, se han sentido con rara 
pertinacia en la indicada r eg ión , desdo 
el 7 al 12 del corriente mes, habiendo 
bastantes pueblos en los que los hielos 
se han repetido durante tres y cua t ro 
m a ñ a n a s . 
Los viñedos de los valles de Tarraro 
y Valcerse, han quedado sin vastagos 
en todos los llanos.. e s t imándose las 
pérdidas eñ las colinas en m'-'is de i m 
tercio. 
En el Bajo Monferrat la suerte ha 
sido muy diversa, pero en conjunto 
los daños son graves. Se ha observado 
que las v iñas (pie aun no hab ían sido 
labradas y que por esta causa se ha-
llaban cubiertas de yerbas, han pade-
cido mucho más que las que se encon-
traban limpias, lo cual se comprende 
perfectamente porque las corrientes de 
aire t endrán por fuerza que ser meno-
res en los primeros terrenos que en los 
segundos. 
Én el Piamonte hace largos a ñ o s 
que no se lamentaba un desastre de 
tanta magnitud; las v iñas de Ale jan -
dría y de otros muchos t é r m i n o s han 
quedado asoladas. 
En Lombardia se consideran poco 
menos que perdidas las cosechas d é 
vinos, frutas y legumbres. ' 
En Valtelliene, después do una bo-
rrasca de nieve, heló con fuerza tres 
m a ñ a n a s seguidas, con lo cual dicho 
se es tá que son muy raros los brotes 
que han podido resistir tan dura prue-
ba; los sarmientos de los v iñedos de 
tan castigada comarca se ve í an en la 
madrugada del dia 11, Cubiertos de un 
espeso cristal, pareciendo á cierta d is -
tancia más bien verdaderas estalacti-
tas, que vastagos del rico y precioso 
arbusto. 
El frió que se sintió en V i c e n i i n , en 
las noches del 9 al 11 y del 11 al 12, 
fué horrible, y solo comparable al que 
sueje hacer en los dias más crudos do-
invierno; algunos pequeño? arroyos se 
i 'RtjNK'A DK VINOS.Y ÓERÍULES. 
helaron en ciertos parajes. Una co-
rrespondencia de dicho país da ya 
como hecha la p róx ima vendimia; <1 
desconsuelo que reina, entre los pro-
pietarios y labradores es tan gran di1 
como justificado. 
En las d e m á s regiones de I ta l ia no 
ha}'hasta la fecha que l amen ta rn in -
gun contratiempo. 
S e g ú n lo p re sumíamos , no-ha resul-
tado cierta la alarmante noticia pub l i -
cada por Le Mensayer du M i d i , de 
Montpeller, de que e l dia 18 del mes 
actual hablan sido castigados con uu 
fuerte hielo los v iñedos del Bordelais. 
En Francia no ha habido más hielos 
que los que r e s e ñ a m o s el miércoles 
ú l t imo . 
j ín las comarcas de España no ocu-
rre novedad por eso concepto, y solo 
se duelen algunos pueblos de los da-
ños que comienzan á ocasionarla con-
cha, el sapo y otros voraces insectos. 
CORRESPONDEXCIA MER{MNT] L. 
3 r . D i r e c t o r de Ta CRÓNICA DR VINOS^Y CE-
REALES. 
A L L G Navarra) 25 de A b r i l . 
Deseando poder par t i c ipar le u u cambio í a -
vorable en nues t ra Mtuac ioa a g r í c o l a y co-
merc i a l , he guardado la rgo s i lencio, s i n que 
a l i n t e r r u m p i r l o pueda realizar m i s deseos. 
Todo al con t r a r io ; cada dia que pasa v a n p re -
sentando nuestros campos ü n aspecto m á s 
desconsolador; apenas si h a nacido a l g u u a 
p l a n t a en los sembrados y é s t a s ofrecen una 
v ida t an r a q u í t i c a , . que nada puede esperarse 
de ellas. 
Uj^camente l a semana an te r io r v imos c u -
b ie r to el cielo, que nos r e g a l ó con una l l u v i a , 
pero t a n l igera , que no ha remediado n i n g u n a 
necesidad. ... . 'i . . 
Los v i ñ e d o s t a rdan en dar á conocer sus 
brotes, y si a lgunos los m a u i ñ e s t a n , son t a n 
d é b i l e s , que bacen t emer que muchas cep^is 
se hayan secado por tener pasmados los sar-
mien tos . 
Las labores pueden darse por t e rminadas y 
y dentro de poco, los braceros q u e d a r á n en 
a lgunos p u n t o s en una s i t u a c i ó n m u y t r i s t e . 
E n esta loca l idad t o d a v í a no sucede esto, por 
cuanto los terrenos, aun sencillos, los propie-
ta r ios l i a n sido provisores en n o l l a m a r b ra -
ceros forasteros, siendo as í que otros a ñ o s por 
este mes se empleaban cerca de 200. 
E l ganado vacuno y lanar de esta comarca, 
atraviesa por una s i t u a c i ó n m u y c r í t i c a ; lo.s 
d u e ñ o s se p rec ip i t an á l levar los á los terrenos 
realencos de las sierras de t m n S B y A n d í a . 
por carecer a q u í de aguas y pastos. 
Los cereales se cot izan: el t r i g o á 32 roales-
robo; la cebada á 18, y d a avena á 15. E l v i n ^ 
se paga de 11 á 12 reales e l c á n t a r o de W'TÍ 
l i t r o s . — P . ( i . 
C O R E E L A (Navarra) 27 de A b r i l . 
Desde que c o m e n z ó ia c a m p a ñ a v i n í c o l a , 
venimos d i s f ru tando en esta bodega de una 
d e m á n d a ta r i ac t iva , que seguramente nos la 
e n v i d i a r á n muchas p rov inc ias enteras. 
E n la semana ú l t i m a se h a n despaebado 
bastantes mi les de c á n t a r o s , al precio co r r i en -
te de 12 reales. 
Si como todo hace esperar, c o n t i n ú a esta 
o p e r a c i ó n , lograremos desocupar todas nues-
tras bodegas, mien t ras que en a lgunos puc-
Mos no h a b r á n comenzado á vender .—O. D . 
F U E N M A Y O R ( R i o i a ) 2 7 de A b r i l . 
Xada bueno puedo comunica r á V . respecto 
á este pueblo y los l i m í t r o f e s , donde sigue 
causando espanto y d e s o l a c i ó n t a n per t inaz 
s e q u í a . 
Los sembrados en secano, comple tamente 
perdidos, y los de r e g a d í o bastante medianos. 
E l v i ñ e d o en secano se mani f ies ta m u y d é -
b i l 3r descolorido y para que se c u m p l a el ada-
gie « b i e n ven ido seas m a l , si vienes solo* te-
nemos algu?ios t é r m i n o s plagados del sapo de 
l a concha, (¡uc no ten iendo otras p lantas ó 
flores donde posarse y a l imentarse , lo hace en 
las brotes do la v i d , d e s t r u y é n d o l a s por com-
pleto. Se ven a lgunas heredades donde la es-
carcha m á s fuerte no hubiera hecho t an to 
d a ñ o como ha causado d icho insecto . 
Sal ida de v i n o m u y poca y el precio de 14 á 
15 r s . c á n t a r a . L a ven ta de aceite n u l a . L a de 
cereales escasa por fal ta de vendedores; n i n -
g ú n cosechero se d e t e r m i n a á vemder lo que 
de seguro le h a r á fa l ta el a ñ o q u e v i e n e . 
Para Completar el cuadro de desdichas, ha 
pasfldo el cobrador do contribuciones al ayun-
s ivo en sent ido mas h d a g u e n o . — M . N . \ . 
A R É V A L O A v i l a 25 de A b r i l . 
E l mercado celebrado hoy ha ofrecido lá 
m i s m a tendencia que el an ter ior . Mucha de-
manda , poca oferta y n u e v a sabida' en los 
precios. MIUAOIIIÍ iHgjy 
C a l c ú l a n s e en 6U0 las fanegas de t r i g o que 
h a n entrado, habiendo sido vendidas u l de ta l l 
desde 57 hasta (U reales cada una.' Las clases 
corr ientes , ó sean bis de 9-1 l ib ras , so han pa -
gado á 58 rs . 
Se h a n hecho a lgunas ofertas, pero en par- . 
t i das . a l precio de 64 r s . 
Hace unos d í a s que estamos sufr iendo u n 
t i e m p o revue l to , m u y frió y t a m b i é n m u y 
seco: parece i n c r e í b l e que los sembrados pue-
dan res is t i r t o d a v í a la falta de h u m e d a d ; des-
graciadamente y a empiezan á decaer y s i m u y 
p r o n t o no l lueve podremos dar por perdida la 
cosechaJ"MPJ3&. >R(i;Afluo 
} |9 , a i 8 O i o í 0 e í j L Y í ^ f t A s i s b a i 
P A R I S 23 de A b r i l . 
L a s i t u a c i ó n del mercado de Bercy c o n t i n ú a 
s i é n d o l a m i s m a que en las semanas ante-
r iores, ' ; 
• ^ a á not ic ias de las heladas que han sobre-
ven ido en los ú l t i m o s dias, han aumentado la 
calma en los negocios, pues t a n t o cosecheros 
como negociantes, desean Conocer la i m p o r -
tanc ia de los d a ñ o s causados antes de c o m -
prometerse con nuevos negocios. ' 
Parece seguro que si los d a ñ o s han sido l o -
cales no a l t e r a r á n el estado de las cotizacio-
nes, pero por de p ron to han i n t e r r u m p i d o la 
baja de los precios, que genera lmente se espe-
raba. 
Todos los pe l igros para l a v i ñ a no h a n pa-
sado t o d a v í a . 
H o y se cot izan los v inos procedentes de 
A l i c a n t e , 1.a clase, de 48 á 51 francos h e c t ó -
l i t r o . 
Requena, í d e m , de 44 á 49 í d e m , í d e m . 
B e n i c a r l ó , í d e m , de 46 á 50 í d e m , í d e m . 
C a t a l u ñ a , í d e m , de 4ü á 41 í d e m , í d e m . 
"Mancha, í d e m , de 38 á 41 i dem, í d e m . 
S. V . 
B A R C E L O N A 24 de A b r i l . 
Ace i tes .—De Tortosa de 19 á 20 duros. Kl 
de l inaza á 102 pesetas los 100 k i l o s . E l dé 
coco á 6 1̂ 2 duros q u i n t a ! clase M a n i l a , á 7 el 
de Cei lan p r imera . E l de P a l m a á 8 l i 2 duros . 
H a r i n a s , — L o s precios con tendencia á me-
jo ra r por las not ic ias de alza e ñ los trigos1. 
Los c p t í s n m i d d r é s bastante sur t idos , p ro 
como la p r e v i s i ó n de- este polvo es de g r a n 
can t idad , el t r á f i co es c o n t i n u o y es fácil su*-
b ida de precios a l tener (pie ver i f icar nuevas 
compras . 
De Barcelona y su radio , p r i m e r a de 20 \ 
21'50 los 41'600 k i lo s s in consumos. I d l se-
g u n d a de 18'50 á 19 i d . i d . I d . tercera de 13'5Ó 
á 17 i d . i d . I d . cuar ta de 7 25 á 8i27 i d , i d . 
De Cas t i l la p r imera de 2fr25 á 21'75 i d . 
De A r a g ó n , p r imera de 19*50 á 20'5p idem 
i d e m . I d . segunda de 18-50 á 19;¿5 i d . idem. 
l e m de 15 á 10 i d . i d . 
Trigos.—-A pesar de estar m u y sur t idos los 
fabricantes de barinas. debemos cons ignar 
que no se han lieclió d i í í c i ' e s las ventas de 
t r i g o s , t a n t o del p a í s como del ex t ron ievo; 
t e r m i n a n d o la semana con precios f i r m é s , de-
b ido á las not ic ias de alza de todos los merca-
dos ex t ran je ros . 
Candeal Cas t i l la de 21-71 á 23: j 5 . — I d e m 
Mancha de 21'50 á 21 '75 .—Irka-Nico la ie f f de 
18 50 á l 9 , — I r k a - O d e s s a de 19 á 19'55,—Po-: 
lonia á 20.—Blanco de los Estados-Unidos 
á 21'20, 
V i n o s , — S i g u e n dando poco juego por- m á s 
que las not ic ias d é l o s hielos de F ranc i a han 
reanimado a l ^ u n t an to á l o s tenedores. 
Aguardiente caña del país de 
25 reales i á n t a t o . 
Cebada.—Siguen firmes losp 
á 7 pesetas ia fanega castellana. 
V A L E N C I A 24 de A b r i l , 
A g u a r d i e n t e s . — I n d u s t r i a a lemana de 1.a, 
de 38 á 39 rs. 
E s p í r i t u de v in o de: p a í s , de 30 g r i los. 
á 40. 
An i sado de 30 grados, á 4 4 rs . 
I d . de 25 grados, de 35 á 36. 
A g u a r d i e n t e de c a ñ a de la Habana, de 3:0 
grados, á 70 pesos pipa . 
I d . i d . i d . i d . de 20 grados, á 51 pesos pipa. 
ciases, quedando ""Ulmijm|lHHWlfpi|1M 
sobre 14.000 l ibras. 
H a y azafranes disponibles por [os precios 
siguientes: 
Clase m á s ó menos superior , 172 á 175 rea-
les libra. 
Clases medianas 168 á 170. 
Clase baja l()6 á 17o. 
Clase superior de A r a g ó n (Rio) á 170. 
De A r a g ó n 'Sierra) á 168, 
Harinas .—Sus precios son: 
Del p a í s . 
Pr imera flor candeal, bala de 107 k i l ó g r a -
nios, de 22 y 1[2 á 24 rs . arroba. 
Sogunda de 2y 1 $ á 22, 
1 E n t e r a ó p r imera corriente d é 21 á 22 li^.1' 
B a r r i l de h i r iua , primera flor candeal, de 
100 k i l o g r a m o s puesto á bordo de 203 á 208. 
'Higos,—«-Los del pa ís se pagan de 8 á 9 rea-
les 10 k i los .—A. P, 
{ 
M E D I N A D E L C A M P O Valladolid. 25 de 
A b r i l 
E l temporal c o n t i n ú a seco y sin tendencia 
á llover, per. iudicándose completamente los 
sembrados, do tal modo, que no lloviendo en 
esta semana se verán mermar nuestros sem-
brados que antes representaban una gran 
cosecha. , | 
L a de e «nteno será muy mala y la de cebada 
y algarrobas m u y comprometida. 
E l trigo podrá resistir aunque poco, unos 
dias más*-según dicen los labradores, 
EstoJ. y no es poco, contribuye á que todos 
los granos se hayan vendido m á s caros. 
Trigo d e 5 6 ' á 571-3; fanega. 
Centeno de 32 á 34. 
Cebada de 38 á 40. 
Algarrobas de.25 ií 26. 
Y ú l t i m a m e n t e unos compradores de tierra 
de Madrid se dice que han pagado de 27 á 28 
reales fanega. l í m x- ~T 
B U R D E O S (Francia) 24 de Abri l . 
Los m á s ricos v i ñ e d o s de esta comarca han 
libradQ bien de los ú l t i m o s hielos, por m á s 
que del 10 al 14 se s i n t i ó por aquí mucho frió. 
Esta fortuna se atribuye á haber estado c u -
bierto ebcielo. -y 
T a ito los propietarios como el comercio se 
mantientm en general á la espectativn. y así 
es de exeer c o n t i n ú e n basta ver la s i tuación, 
en que q .edan los v i ñ e d o s v los rendim \ ú •-: 
que dettHlos"podemos ÓTTtener en la ¡ n ' o x i m a 
reco lecc ión . ,W>»»M>. . ̂ ^ . . ^ 
En vinos de K s p a ñ a , en as e x i s t e n é i ; s m 
toda v i * en •-: : •/•!-/. a d'e c i ̂ s i d e r a c i ó n , t?e I. 
hecho f é c i e n t c m ;n'te a'lgiiuos neg icios. 
H é aq in algunos d • qu • \ > no t ic ia : 
pipas 600 litros de A r a g ó n . 15 grados, v 
didas de 375 á 380 pesetas cada una,-,libre_jle 
gaí 
13 
del m i s m o n ú m e r o de litros, procedeut s I • 
la Mancha, color baio. 12 errados, de 311 i 31(5 
vende á medida, el menor peso q « e arroja 
c ó m p é n s a e i precio mayor,:—R, L . 
B I L B A O 24 de Abri l de 1882, 
Aguardientes peninsulares.—No hay nove-
dad que avisar é n este ar t í cu lo : sus precios 
signea siendo pts. 350 por pipa <<Holanda» y 
18o por inedias, derechos provinciales y m u -
nicipales por cuenta del comprador. 
^ o! vapo,- . W b j . * , 1 .0 « o p * . 4 h,,. 
N o r t e - ¿ n í « r i c a n o 8 . — T e n e m o s ' las^l iñs ínas 
existencias que la semana aterior. Lo -cual re-
vela la m á s completa paraljaf^üwil/v.y.'^éómo 
efecto de ella s u precio, nominal, ofrece una 
baja de dos pesetas -^'hlifctdHtftbi^^tfúedando 
'' e í l i t r o á 3'28 rs , en d e p ó s i t o , 
i Extraf inos, :—La semana ofrece l a m i s m a 
inmovilidad, y con precios piirirhente con-
vencionales s i l a demanda se dejara ver. 
Aceite,—Anotamos el ingreso de 31 barri -
cas por vapores « V a ^ o - . A n d a l i i a v P ^ vu. -
Hablando del movimiento del mercado, casi 
l^a sido nu lo , r e d u c i é n d o s e al consumo inme-
diato , siguiendo como precio m á s corriente el 
de 3 d 0 rs, l i t r o en depós i to , aunque Qon ten-
Bénc ia á subir desde luego en a r m o n í a con los 
mercados de e x p o r t a c i ó n , 
- A l n o i a s . - A b u l t a d a s son las existencias de 
esta legumbre para una demanda ue viene 
m o s t r á n d o s e indiferente. eonsistieadOilas po-
cas operaciones que se hacen en; clases co 
mente s de precios de pts. 3 y 3!12 los 11 '50 
ki los . Hay un comerciante que posee algunas 
existencias de cocos I lamburgo que se 
desprender ía de ellcs á . poco que s o d e é f r e -
n \ TT • J i .MCM) Bb<f> 
ixarbanzos.—Ha seguido la mayor an ima-
c ión en el despacho de -es te grano, aunque 
concretado á las clases comunes, de precios 
entre pts. I l ' '50y 25l03 4 6 y 45 kilos. 
Har inas .—Es-part i cn lhr lo q u é sucede con 
este r e n g l ó n , pues mientras todas las noticias 
anuncian gran escasez de mercanc ía disponi-
ble, las operaciones en cambio son insignifi-
cantes, d e b i é n d o s e atribuir por cjbnsiguiente 
la poca oferta á la insignificante Elaboración, 
Las pramer-.'i*se cot izan á 21 1[2 rs. arroba, 
muy superiores, y las segundas á 20 Ip i . T e -
nemos noticias que algunas fábricas, en vista 
de las dificidtades que etfchentran para la ad-
q u i s i c i ó n de trigos buenos- s u s p e n d e r á n sus 
trabajos, lo cual h a r á m á s difícil aun la s i tua-
tASHS l'ARA 
GOSEGlfEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
BODEGAS. 
• v í - q n i n a s p a r a c ' m b ^ t r H a i - . l i m p i a r v 
liuuibas p a r a t r a s e g a r v i n o s . — F u e -
CIA* 
cías ae .3/0 a .í»o p é s e l a s cana una. m i r e ue 
istos; 1(50 pipas de igual cabida de la l í ioja , 
\ 1)2 grados, d a 318 á 352 pesetas: 30 pipas-
Casti l la y la Muuchn.- / -A/ 13. 
s i r v a 
1 1 
4 . ) — C A : . L K K'VTIÍ 
eral de Ja 





los i .cn es^a d u d a d , qbbgrido a ello por los-
i-^os indicios í j u^ . l ec i i i e cada dia de Es-
SANTÁN1>K1? 23 do A b r i l de 1 8 8 1 
i la i ina . s .—Uomo para dar al a r t i cu lo ié de 
v ida , se c o n c e r t ó una o p e r a c i ó n de 1.000 sa^ 
eos de una de l »s pr in ieras marcas, á 21 I p t 
reales, 
l i s # i a n t o podemos decir de t a n i m p o r t a n t e 
ramo, e s c a s í s i m o eomo es el i n t e r é s que 
ofrece, 
Y se despacharon^ *0U s:;cos para A m é r i c a ; 
1.31"; para la P e n í n s u l a , 
Aguard ien tes ,—Contamos ent rada de X u e -
v a - Y o r k l a goleta t M e t z » con (J3Ó barri les es-
p í r i t u dé i ndus t r i a para una de las p r inc ipa les 
casast almacenistas, 
Y esto anotado, queda hecha la ; \ o n d d 
a r t í c u l o . - y a que las v e i i t i - ^n plaza, iconos 
s u m i n i s t r a n dato a í g u n o q u e !- icer constar, 
A c e i i - . — S i n arribo.- por mar, ni v e n ¡ n - l -
que hacer m é r i t o ; s o s t e n i é n d o l a el p.-- : n ] 
41 rs, s in envase. 
M a í z . — L a goleta <• Met / . f i n t r o d u i J L- ,' - -
eos del de Xor. te-Anu 
E l de Galicia se ha 
l i r a s / á ^ S / é l dp íáŝ  
t i endo la diferencia, 
m á s vo luminoso , y 
e:: B ú r l e o s , 
íábr^Qa^q  
l l l l f L i e 
p a ñ a 3' con. el solo obj.eto de dar mejor c u m -
La fama que ha adqu i r ido en las regiones 
v i n í c las de t íspfuia. á pesaÉ de! p o c o ' t i e m p o 
que bu Ki r \ e . la pe r fecc ión á que h a l i r a d o 
en su íi;;-i-icacion y (pie le b i val ido una m e -
dalla de plata en la Kxposie ion universal do 
P a r í s de WfBj lo r ecomi tndn el icazmente. 
J í i e cu t a con la mayor rapi-lez los trabajos 
m á s impor tan tes que se le confien: e n c a r g á n -
dose d - i-f);is(ruir y colocar sus enb í i s y! t i n a s 
do todas cabidas. 
F . Maz/iércsr—/ÍH ' B w H m , TI , M a n d n j u . — 
.fin/SanÜeba¿tía%. Q\xhQ\']i\ (\e A t o c h a . 
N O T A . — K l Sr. M a / i é r t ' H previene qud t iene 
en sus talleres v s iemnre dispuestas .a sjetí t u -
. ia-pgnrVH en ^ a s í i l i d i ' cubas de. Wk] W W t , 
18 i , 130 y 120 hec to l i t ros . 
I g u a l m e n t e tíeno siempre á disposicion^Je 
l s s é ñ p r o s negocia n i -• y p r o p i e t a r j ^ / i n a d -
l e í Nor te , pr imera el 
rica, 
pagado á 37 rs . las 87 l i -
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y pur coüSit-'iiiíijiLe. 1 
Aisna de Suez , hilu Ver/ 
{tentadura. La Opta d ••»•- ' - •• ^ , - , , •— 
la mujer; pero, es preciso tener mucho cuidado en no usarlo como dent í fr ico ,—porque todo ácido corrompe el aliento, y pone amarillos los dientes que acanan por aebebm<u-
tarse y caerse.— Dirigirse k H . S U E Z , 10, r u é Amptee, P u i g . . j . ^ / i v ^ ^ W i T m V í c é i i ' r i ^ V W ^ 
n a Moreno, farmaccuuc-,.; b u i i c i ue ... tu mu M „>, k .ue M a y o r . — K n Baredon-a, A . Casknoyas v c o i n o í i m a . ' 
T R A N S P O R T E E C O N Ó M I C O DE V I N O S Á F R A N C I A . 
B B m a k k * ^0c,iedad de Fomento del Puerto de Pasajes, con t i nuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los t ranspor tes de 
m e r c a n c í a s , acaba de establecer u n servicio combinado entre los ier ro-carr i les de E s p a ñ a y la 
• •Mdfcfírf* R m e n n a ü e de Tramyorts á tipeur para la c o n d u c c i ó n de v inos á P a r í s , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
ENTRE LAS ESTACIONES SIGUIENTES V PARÍS. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta P a r í s . 
RIOJA. 
PESETAS 
E s t a c i ó n de Haro á P a r í s 01,50 
» de Br iones á i d 51,50 
» de Cenicero á i d 51,50 
» de L o g r o ñ o á i d . . . . . 52,50 
» de Calahorra á i d 56 
» de A l f a ro á i d 56 
» de Castejon á i d 56 
NAVARRA. 
"y de Pamplona á i d . . . , 51,50 
» de Campanas á i d . . . . 51,50 
E l t r anspor t e de las pipas v a c í a s , c o n esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos sumamen te r e d u -
cidos, pues solo cuesta el porte de cada u n a desde P a r í s á T u d d a , T a í a l l a , Campanas, P a m -
plona, Castejon, A l í a r o , Calahorra y á Haro , 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Br iones , 8'50; 
a L o g r o ñ o , Huesca y B ú r g o s , 9; á L é r i d a y V a l l a d o l i d . 10; á Medina 11 y á M a d r i d 13. 
L a segunda ta r i fa que corresponde á las expediciones desde la estacmn de Pasajes á P a r í s , 
fijad precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l og ramos de pipas l lenas de v i n o , con almacena-
m i e n t o , y de 33 s in él . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta ta r i fa fija el precio de 6,25 pesetas por 
cada una . 
PESETAS 
E s t a c i ó n de 
de 
Tafal la 
T u d d a 
a i d . ' . . . . 53,50 
á i d 56,50 
ARAGON. 
de Zaragoza á i d 57,58 
de Huesca á i d 61 
de L é r i d a á i d 62 
CASTILLA. 
de B ú r g o s á i d 56.50 
de V a l l a d o l i d á i d . . , . 56^50 
de Med ina á i d . . . . . 56,50 
de M a d r i d á i d 67 
Cura in fa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, i nc luso la 
i aqueca; los males del e s t ó m a g o , del v i e n t r e , los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las pr inc ipales farmacias de M a d r i d y p r o v t n c i a s . . -
E n Zaragoza, farmacia de M . Benedic to . 
D r . Morales.—Carretas, 39, principal .—Madrid. 
enfados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta 
MAQUIKÁS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
q • m H ' í T i j ; aeobflí tdf • 
• Snvio franco de Prospectos detallados. 
J . B O U L E T y C " , Sucesores , I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
PARIS, í é é . me du Faubourg-Poissonniére, í é é , PARIS 
C A L H I D R Á U L I C A 
CEMENTO ROMñKO 
P R E M I A D O M L A E X P « ! t l N D E M i m U 
Y E N L A REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
L a a n t i g u a y acreditada fáb r i ca de Mora ta de J a l ó n , a l realizar impor t an t e s reformas en las 
O¡; i»ianipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable p roduc to á los precios s iguientes : 
Por quinta les (de 46 ki los) desde uno á diez á Reales v e l l ó n 10 
Por part idas de 11 quinta les á 50 á » 9 
Por part idas desde 51 q u i n t a l e s - á n n w a g ó n comple to á. » 8 
«orwíÍB9r P e í d a s ext raordinar ias para grandes obras se h a r á n precios convencionales . * 
. .g i^mpre cargado al t r en por cuenta de la f áb r i ca . 
««aíffif iS portes por cuenta del des t ina ta r io . 
OSOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del po lvo , á 2 reales u n o . 
— u > ' ^ ^ ; ^ m ^ e n ^os sacos <ine se devue lvan , porte pagado, quince dias d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
ai no e s t á n deteriorados, y se abona su valor . 
E l pago del cemento y sacos se hace siempre a l contado. 
Diri girse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón, Aragón. 
MORATONA, GENIS, 6AG0NS Y COMPAÑÍA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . M i r e -
p o i x para la ven t a de sus mangas de t e j i do espe-
cial para filtrar v inos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p i e l de 
gamuza para-aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
Bombas y otros aparatos especiales para v inos . 
M á q u i n a s de vapor y mue las d« L a F e r t é para 
molinos har ineros . 
?M T 96 ; '08( " 
;)l.'.0< 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de l a A n e m i a , C l o r o s i s , e t c . 
A . K T T I - A . S3 i v a ^ A . 17 I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É 3 I E 
Curación immediata de el A S M A , 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57. PU8 Rochechouapt, 57 - PARIS 
Deposi tar ios : M a d r i d : A l c a r á z y G a r c í a . — B a r c e l o n a ; "A Casanovas y c o m p a ñ í a . 
A X 1 T i 
. L a m i a b m s , J i u u i e l o , 
E s p e c í f i c o el más e c o n ó m i c o , sencillo y eficaz de los empleados hasta el día contra el oi-
dium de la vid. 
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1 k i l o g r a m o , conteniendo la lormui p»ra em-
plear lo . 
Kl paquete de 250 g ramos 1 peseta 75 cents. 
» » » por correo d » ou » 
>> 1 k i l o g r a m o 6 » 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
L o g r o ñ o . — D . Li icas Be rge ron , id. 
Búrgos.—Pj Federico Carranza, id. 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a . 
V a l l a d o l i d . — V i u d a de Ponce, p l a t e r í a . 
T a f a l l a . — D . Maur ic io Tor rec i l l a , farmacia. 
C ó r d o b a . — D . Rafael M o n t i o n , i d . 
San Clemente ( C u e n c a í . — D . A . V i l l o r a Tor rec i l l a , agente. 
Se r e m i t e n prospectos g r a t i s á los que los p i d a n . 
Plasencia.—1). Francisco R u i z de la He rmosa . 
D E P Ó S I T O G E N E R A L DE M Á Q U I N A S A G R Í C O L A S 
americanas, francesas, inglesas, alemanas y de Bélgica 
DE 
A G U S T I N E Y R Í E S . 
A c e r a de Iteroletos, n u m . 6.—VALLADOLID. 
Segadoras y Guadañadoras de Walter A. Wood. Su fama es un ive r sa l y nos dispensa 
de todo elogio. Las hay de 3.000 y 3.500 reales las p r imeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
célebre aventadora y veldadora, p r i m e r 
p remio en la e x p o s i c i ó n de V a l h i d o i i d 
de 1880. H a y otras var ias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de l í q u i d o s , 
r iegos, incend io , etc. , etc. 150 medallas, p r i m e r p remio 
en todas las exposiciones, inc luso la Un ive r sa l de Par ís , , 
y Regional-de Va l l ado l id de 1880, y de otros fabricantes. 
— H a y a d e m á s otras clases superiores y especiales para 
pozos, etc. 
Arados Howard los mejores conocidos para viñedo y 
toda clase de labor. 
Prensas Mabille, para v i n o s y aceites, s is tema un ive r sa l de palanca múltiple primer pre-
m i o en todas las exposiciones, inc luso la Un ive r sa l de P a r í s y Reg iona l de V a l l a d o l i d de 1880; 
350 medallas. 
Fraguas portáti les , sencillas y completas para casas do labor y talleres ocupan solo u n 
m e t r o superf ic ia l y su fuelle es de g r a n potencia . 
Filtros veloz de Mesot y compañía, c la r i f ican instantáneamen.e toda clase de l í q u i d o s 
por tu rb ios que sean, a s í que las heces del v i n o , conservando á é s t e todas las buenas cual ida-
des del que ba salido claro de l a vasi ja . 
M a l a c a t e s . 
Molinos harineros mov idos por c a b a l l e r í a ó vapor. 
Cascao'ores y aplastadoras de pienso mov idos á m a n o y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
Trilladoras movidas á m a n o y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
Rastras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc. , para era v panera, desde 320 reales en ade-
l an t e . 
Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 r s . 
Máquinas do vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas de l s is tema dec imal . 
Calderas de vapor nuevas y de o c a s i ó n . 
Alambique S a l i e r o n para de t e rmina r con e x a c t i t u d la fuerza a l c o h ó l i c a de los v inos , 
aguardientes y l icores . 
Hay ademas u n s in fin de de otros a r t í c u l o s que seria p ro l i j o enumerar . 
S i n aumen to de los precios de f áb r i ca se manda t raer cua lqu ie r m á q u i n a que se p ida y no 
estuviese en este d e p ó s i t o . 
i " "i 
U l 1 
V E N D E 
todas las Pérfúmém 
y Peluquerias. 
T R E I I T T A A Ñ O S do é x i t o 
constante pafallicu S^rmaí v 
ranlir un resuiudo i n l a l i h í e p > I 
e r.pleo ile pt A G - U A , S A I I T J É S 
progresiva.) iustanlaiua qin'devuelve 
á les Cabetli» bTaoioi y á la Barba 
S|i r.olor primitivo, dándoles una 
finar.! y brillo incump irablessin ¡.re-
p;irac¡'in ni lavado. 
Emilio S A L L É i Hijo, Sucesor 
Quimifo-Perfúmala 
Casa fundada en 1850 
BtUE UK TCUUIGO, 79, PA.K1S 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Sera pió 
V iañau , Buzar de los T i ro-
leses. 
